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唐代是中国封建社会的繁盛时期,也是中华文明向世界传播的重要时期。唐代不仅积累创造
出了高度发达的物质文明和精神文明,在当时的东方独领风骚,而且其流光溢彩, 光照四邻。大唐














新罗向唐派遣留学生,始于贞观十四年 ( 640), ∀三国史记 #卷 5∀新罗本纪第五#记载: (善德
王德曼 )九年 (即贞观十四年 )夏五月,王遣子弟于唐, 请入国学。 自此之后, 新罗留学生源源不断
来到唐朝,绵延以至于五代中叶未曾断绝,时间跨度几乎与唐朝的整个历史相始终。新罗遣学生留
唐不仅时间跨度长,其人数也甚为可观。 ∀东史纲目 #卷 5上载: 新罗自事唐以后,常遣王子宿卫,
又遣学生入太学习业∃∃又遣他学生入学者, 多至百余人。∃∃学生去来者相踵。 ∀东文选 #卷 47
∀崔致远:遣宿卫学生首领等入朝状#亦提到: 况遇开元阐化, 大设衢樽, 挹彼注此, 自近及远, ∃∃
是时簦笈之子,分在两京, 憧憧往来, 多多益办。 另据∀唐会要 #卷 36∀附学读书 #、卷 95∀新罗#的相
关记载,开成二年 ( 837)涉及到新罗留学生即多达 216人, 开成五年 ( 840)涉及到的包括质子在内
的留学生亦有 105人。新罗留唐学生之多,由此可见一斑。至于整个唐代新罗留学生的总数量,限
于史料,难以确知,但据严耕望先生的考证, 自太宗贞观十四年新罗始遣派留学生起至五代中叶,




(贞观四年, 630)八月至宇多天皇宽平六年 (乾宁元年, 894)九月, 整个唐代日本共任命遣唐使 19




木宫泰彦在 ∀日中文化交流史#中曾列表考证出可知姓名的日本遣唐学生、学问僧共计 149人, [ 6]
其中实际入唐者 118人,并在此基础上分析认为遣唐使随行人员有时虽一次多达 500多人, 但其中
的留学人员 恐怕不过十数人, 至多不会超过二三十人 。[ 7]这样, 如果每次送来的是十几或二十
来人, 十二次的总数, 也只不过二百余人或三百人左右了  。[ 8]而问题的关键在于在这二三百人中
僧徒的数量又远远超过学生的数量。据日本学者森克己考证,在上述可知姓名的实际入唐留学人












另, 刘希为∀唐代新罗侨民在华社会活动的考述# (载∀中国史研究# 1993年第 3期 )认为: 推论新罗在唐
留学生将有二百人以上。 
台湾学者高明士先生据木宫泰彦∀日华文化交流史#、森克己∀遣唐使#之遣唐学生表制成 日本留唐学生










上引 ∀东史纲目 #卷 5上, 在 王子宿卫  、学生入太学习业  外, 又提到的 他
学生入学者  ,恐亦是对自费生的说明。再者,唐代开元以后,新罗留学生 憧憧往来, 多多益办  ,
而其背后亦是 由是海人贱姓, 泉客微名, 或高挂金牌,宁惭附赘,或荣升玉案,实赖余光 。[ 12]由这
些 海人贱姓,泉客微名  的身份来看,与官派入学者还是有着明显的区别, 其入唐恐怕也多是自行




由此, 史籍 (特别是反映唐代后期新罗留学生情况的记载 )中就每每多见宿卫学生, 而较少提及习
业学生,以致有论者认为 到唐朝后期宿卫竟然成了新罗留学生的代称  。[ 13]之所以如此,可能有以
下两个方面的原因:其一, 由于新罗赴唐留学者众, 政府为了尽可能多地保证这些学生入学,充分利
用了两国之间的宗藩关系, 凡入唐留学者均以 宿卫  之名, 这样既体现出了新罗诚意事唐的姿态,
同时唐政府也会更乐于接受。其二, 在唐后期, 新罗宿卫学生可能主要由官费生来承当, 因为既





派遣后期的平安朝 ( 781- 1185) , 前者指随遣唐使一同往还的短期留学生,如仁明承和五年 ( 840)








元初率团入唐的多治比县守,就曾 请从诸儒授经, 诏四门助教赵玄默即鸿胪寺为师, 献大幅布为
贽。 %日本留学生人数有限,且作为官派,其人员要经过一定选拔, 以出身日本中下层官吏子弟为







给,而书粮, 唐自鸿胪寺供给 。[ 17 ]国子监有六学:国子学、太学、四门学、律学、书学、算学。前三学
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子,分在两京∃∃至今国子监内,独有新罗马道, 在四门馆北廊中  。[ 18 ]由此可知,新罗学生不仅在
长安学习,而且也有在洛阳学习者, 而国子监内的 新罗马道  , 则反映出当时新罗学生入学之盛。
日本留学生人数有限, 大多随从遣唐使前往长安, 进入国子监所属六学馆之一,各自学习专业, 前
后没有多大变化  。[ 19]唐代诗人王维在赠日本留学生阿倍仲麻吕的诗序中,曾提到 名成太学,官至
客卿 ,
[ 20]




生橘逸势,就曾因种种原因未入国子监学习,而是自己 且温所习, 兼学琴书  。[ 22]除了对儒家经术
的学习,两国留学生的学习范围还是较为广泛的,特别是日本,因留学生是按专业进行挑选,又有请
益生之类别,故其专业更趋多样。新罗学生中,宿卫生金岩学 阴阳家法  ; [ 23]宿卫生大奈麻德福学
历术 。[ 24]日本学生中, 大和长冈请益 刑名  之学, [ 25 ]春苑宿祢玉成请益 阴阳  , [ 26 ]菅原梶成请
益 医术  , [ 27]此外还有上文提及的虽未曾入唐但涉及到的专业类别包括历请益、历留学生、天文留
学生等。
在太学学习儒家经术,其中一大目的是参加唐代专为外国留学生所设立的宾贡科考试。新罗
留学生对此不仅颇为热衷, 而且考中者亦众。 ∀东史纲目 #卷 5上载, 长庆初,金云卿始登宾贡科。
∃∃自云卿后至唐末,登科者五十八人。 严耕望先生在 ∀新罗留唐学生与僧徒#一文中, 除对 ∀东史
纲目#卷 5上所载可知姓名的 23人中的 20人做了详细考证外,又补充在唐登第者 3人:金夷鱼、金
可纪、崔仁渷。另据其他文献记载和学者研究, 新罗宾贡登第者尚有朴充、金简中、金装、金颖、裴
光、薛文学、金文学等 7人。这样新罗可知姓名的宾贡进士共计 33人,而目前可知姓名的新罗留学
生总数为 52人,宾贡进士占了 63%以上。%至于日本学生参加宾贡考试的情况, 史籍则鲜有记载。
唯阿倍仲麻吕,许多学者认为其曾通过进士科考试,于开元十四年 ( 726)进士及第, 并因此而担任
唐的左春坊司经局校书、左拾遗、左补阙等职。如果确实如此,阿倍仲麻吕所参加的显然不是宾贡
考试, 而是与唐朝国内学生一样的科举考试,作为一位外国学生,其难度是可想而知的,在这方面阿
倍仲麻吕的确堪称 第一人,也是最后一人  。[ 28]
除了专业学习、参加科考外,在唐学习时间及为官情况也是两国留学生汲取唐文化的重要方
面。唐代外国留学生入学后,在学习期限上有一定的要求。按唐国子监的一般规定, 学生九年不能
毕业者,要 追解  其学籍。对于外国留学生,可能考虑到其学习程度和回国安排, 学习期限又有所
不同。据史籍记载,新罗留学生一般 十年限满还国  , [ 29]而日本留学生 (学问生和部分请益生 )则
多以 20年为期。日僧空海在∀为橘学生与本国使启 #中曾提到: 若使专守微生之信, 岂待二十年
之期?  [ 30]另外,如学问生吉备真备在唐学习 18年,请益 刑名  之学的大和长冈学习时间亦为 18
年。日本学生学习期限之所以长达 20年, 主要原因应当是 遣唐使的派遣, 平均只是每二十年一
次  。[ 31]对于多数学生来讲,学习期满后,一般会按时回国以求发展,但也有像前述日本学生橘逸势
那样, 学习虽未期满而提前回国者,更有学习期间考中进士而在唐为官居留者,在这方面, 新罗又较
日本为突出。新罗宾贡进士多,在唐为官者也多,居留时间也较长, 如金云卿,长庆初登宾贡科, 仕
唐官至兖州都督府司马,合计在唐 25年以上; 崔致远,乾符元年 ( 874)宾贡进士, 曾任宣州凓水县
尉、佐淮南高侍中、专任笔砚等职, 合计在唐 16年; 金绍渤 (游 ), 乾符间宾贡进士, 仕唐至太学博
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% 目前可考知姓名的新罗入唐留学生、宾贡进士人数, 史家统计不甚一致。学生数有 52人说、38人说等,宾
贡进士数有 36人说、14人说等。本文对此不拟展开, 暂以 52人 (学生 )和 33人 (宾贡进士 )为据。
士;金文蔚, 昭宗中叶登宾贡科, 曾任唐工部员外郎、沂王府谘议参军; 崔慎之 (彦 ), 天祐三年
( 903)登宾贡科,合计在唐 24年; 等等。日本学生中, 唯阿倍仲麻吕曾因开元年间进士及第, 先后
担任唐的左春坊司经局校书、左拾遗、左补阙等职,后虽勉力回国, 但终因受阻而终老于唐; 才称









所得锡赍, 尽市文籍,泛海而还  ; [ 33]留学生吉备真备, 回国时带回的物品计有 ∀唐礼 #、∀大衍历






诗鸣, 渥以礼称。致远、慎之、承祐尤其著者也。又有元杰、王巨仁、金垂训等,并以文章著名  。[ 36]
归国后的新罗学生多有作为,如 以文章鸣一世  的崔致远,归国后 为翰林学士、兵部侍郎, 出为武
城太守  ,其 ∀桂苑笔耕集#被该国学者誉为 东方文章之本始  和 东方艺苑之本始  ;
[ 37]
入唐学阴
阳家法的金岩, 还国为司天大博士, 历良康汉三州太守,复为执事侍郎, 江镇头上 ; [ 38]大奈麻德
福 传学历术还, 改用新历法 [ 39]等。日本学生虽鲜有宾贡进士,但其知名者也为数不少,进士及第
并终老于唐的阿倍仲麻吕自不待言, 其他如吉备真备、大和长冈、膳大丘、藤原刷雄、菅原梶成等,亦
皆学有所成,回国后做出了突出贡献。如在唐 研覃经史,该涉众艺  18年的吉备真备,归国后由原
来的从八位下累迁至正二位,不仅曾为孝谦帝授 ∀礼记 #、∀汉书 #,而且曾重修大学释奠之仪,删正
律令二十四条;
[ 40]






请益医术的菅原梶成, (承和 )十年为针博士,次为侍医  [ 43]等。另外,回国日本学生,不仅
自己以 习染中国之风俗∃∃戴唐式冠, 穿唐式衣服, 吟唐诗, 说唐语, 意气扬扬, 百事皆慕恋唐







往来, 多多益办 ,以至 国子监内,独有新罗马道 , 其入唐留学之盛,远非其他任何一个邻国可比。
从身份上来看,新罗留学生中既有王子、宗室成员以及贵族子弟, 更包括大量的平民子弟, 所谓 海






业的宿卫质子及学生,以其特殊身份,更是兼具 攻研诗书  与 见习朝章  两方面之效,其对文化、
制度等的学习观摩,亦是单纯留学者所不能比的。故此而言, 认为 中国文化之四播, 以朝鲜半岛













排。故此而言,认为日本 在移植中国文化的成效方面,却远著于其他各国  ,
[ 47]
受惠于中华文化




朝鲜半岛与唐接邻,陆路、海路交通均较畅达, ∀新唐书 #卷 43下 ∀地理志七下 #载唐代对外交
通路线共七条,其中有两条涉及到朝鲜半岛: 一曰营州入安东道, 二曰登州海行入高丽渤海道。 
前一条是陆路,后一条是海路。而据圆仁 ∀入唐求法巡礼行记#所载, 唐与新罗的海路交通除了登
州一路外,还有以下几路:钱塘江口明州 ∋ ∋ ∋ 新罗,扬子江口 (包括苏州、扬州 ) ∋ ∋ ∋ 新罗,楚州山阳
县 ∋ ∋ ∋ 淮河 ∋ ∋ ∋ 新罗 /日本,海州 ∋ ∋ ∋ 新罗 /日本。[ 49]在以上海路中,以登州一路为最近, 登州牟平




(今博多 )出发有北、南两路:北路经壹岐、对马、仁川附近, 然后再渡黄海或渤海湾口, 于山东半岛









新罗很早就与唐结为宗藩关系, 在与唐的交往中采取的完全是一种 事唐  姿态。永徽元年
( 650),新罗王金真德在大破百济之众后,曾遣其弟法敏向唐汇报,并 织锦作五言 ∀太平颂#以献
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之  。[ 52]由这首新罗王亲自谱写的五言颂诗中, 可以看出新罗与唐的亲近关系以及对唐 洪业 的
歌颂与拥戴。在两国宗藩体制之下, 新罗每年的 岁贡 、贺正 、谢恩 等使其保持了与唐的经
常性交往,伴随着政府使团的频繁入唐,官派留学生往往随行其中, 这为新罗汲取唐文化提供了更




妙地结合起来,可谓两全齐美, 一举双得。既然完全 事唐  , 自觉慕化,在国家相关政策上自然就
会有所体现,其中新罗国家的出身法在鼓励人们学习汉籍、入唐留学、汲取唐文化方面就很有代表
性。新罗元圣王四年 (唐贞元三年, 787) , 始定读书三品以出身  , [ 53 ]其出身标准完全是以读汉籍
经典的情况而定。再据∀三国史记#卷 10∀新罗本纪第十#载: (元圣王五年 )九月,以子玉为杨根县小
守。执事史毛肖驳言,子玉不以文籍出身,不可委分忧之职。侍中议云: (虽不以文籍出身,曾入大唐
为学生,不亦可用耶? )王从之。 由此又可看出, 曾入大唐为学生  亦是学子出仕的重要出身之道。
总之,政治上的 事唐  姿态、宗藩关系及相关政策表明,新罗不仅诚意学习接受唐文化,而且为更多汲
取唐文化,也乐于并能够多派留学生,而这一切又使得整个新罗社会表现出一种难得的追慕唐文化的
西学之风 , [ 54]以 慕化最深 、影响最大  等来形容其对唐文化的汲取之状,确不为过。
通观日本与唐的交往,其奉行的却是一种对等外交关系。一方面因仰慕唐文化需要遣使通好,




曾多次发生 争礼  之事。 贞观五年, 倭国遣使入贡, 上遣新州刺史高表仁持节往抚之; 表仁与其
王争礼,不宣命而还。 [ 56]此次赴日的高表仁之所以 不宣命而还 ,其原因就是 日本以平等态度
待之 。[ 57]大历十四年 ( 779), 唐使孙兴进等赴日, 左右建旗, 亦有带仗官  , 日方 领唐客使  因
稽之古典, 未见斯例  ,对此颇为不满,特地上奏 伏请处分  。[ 58]除了与唐争礼, 日使在唐还曾与
新罗争礼。
[ 59 ]
以上这些都说明, 日本的对外交往, 既有谦和、礼仪的一面, 更有自主、平等的一面。
这样的对外关系,反映到对唐文化的汲取上,虽旅途艰辛但仍执着追寻,同时又有明确的目的性和
针对性,亦即 虽采用中国文化,而能保持自主之态度  , [ 60]注重提炼吸收, 终于在平安朝中期以
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M odification and Improvement of Traditional D ictionary byW SB
SU X in- chun, LIAn, HONG Gui- zh i
( Department o f Chinese Language and L ite rature, X iam en University, X iam en 361005, Fu jian)
Abstrac t: Computerw ord sense tagg ing set up a new requ irement fo t trad itiona l d ictionary. Som e researchers have long
been awa re o f th is issue, Yu Sh i-W en、W uYun- Fang proposed to use syntactic function as them ain basis. Based on pre
v ious studies, the artic le first introduces them ethod forw ord sense tagg ing and seven resources. W ord Sense Base forW o rd
SenseTagg ing ofM odern Ch inese (WSB) is in a key pos ition. Then it proposes the d ifferences on sem antic ana lys is be
tween trad itional d ic tionary and m ach ine dictionary, from the purpose o f w ord sense tagg ing, coverage, sem an tic re la tion
sh ips, ope rability, adaptab ility to com pute r process ing and frequency gap between sense of different pa rt o f speech. A t last it
d iscusses the princ ip les and m ethods of bu ilding new w ord sense base for a h igher degree genera ,l w ritten, large- sca le rea l
co rpus o fm odern Ch inese. It shou ld be su itab le for com puter pro cessing.
K ey words: w ord sense tagg ing, w ord sense, word sense base
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On the S tudents Sent from S illa and Japan to Ch ina in the Tang D ynasty
GENG Hu
( Overseas Educa tion Co llege, X iamen Un ive rsity, Fu jian, X iam en 361005, Ch ina)
Abstrac t: S illa and Japan w ere the counties w hich w ere deeply in fluenced by Chinese culture in the Tang dynasty. If
one com pares the studen ts from Sillaw ith those from Japan, one finds that the S illa w ay o f lea rning seem s to be a practica l
and socia l ac tion; wh ile the Japanese way of learning, wh ich is mo re pertinent, seem s to be a governm enta l ac tion. S illan
students showed a deep apprec ia tion o f Tang culture, wh ile Japanese students w erem ore concerned w ith the e fficiency. The
reasons for the d iffe rence include the geograph ica l conditions, the relationsh ip between the coun tries and spec ific nationa l
po licies.
K ey words: S illa, Japan, students, culture of the Tang Dynasty
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